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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, opinion 
shopping, pertumbuhan perusahaan, proporsi komisaris independen, komite audit 
dan audit tenure terhadap opini audit going concern. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017.  
Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yang menghasilkan 
sebanyak 428 sampel. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik 
deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
opinion shopping dan audit tenure berpengaruh signifikan terhadap opini audit 
going concern, sedangkan likuiditas, pertumbuhan perusahaan, proporsi komisaris 
independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit 
going concern. 
 
Kata Kunci: likuiditas, opinion shopping, pertumbuhan perusahaan, proporsi 
komisaris independen, komite audit, audit tenure, opini audit going concern. 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research are to analyze the effect of liquidity, 
opinion shopping, company growth, proportion of independent commissioners, 
audit committees and audit tenure on going concern audit opinions. The 
population in this researchs are companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2008-2017. The sampling technique is a purposive sampling which 
result for 428 samples. The data analysis method uses descriptive statistical 
analysis and logistic regression analysis. The result of this study shows that the 
following opinion shopping and audit tenure have a significant effect on going 
concern audit opinion, while liquidity, company growth, proportion of 
independent commissioners and audit committees did not significantly influence 
the going concern audit opinion. 
 
Keywords:  Liquidity, Opinion Shopping, Company Growth, Proportion Of 
Independent Commissioners, Audit Committees, Audit Tenure, 
Going Concern Audit Opinion. 
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